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ABSTRAK 
Kajian ini bertajuk " Tahap kecenderungan calon SPMterhadap program 
latihan kerjaya di Institusi Latihan Kemahiran Awam : satu kajian kes di kalangan 
pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Sulaiman, Batu Pahat". Secara 
keseluruhannya, objektif kajian ini dijalankan ialah untuk mengenalpasti tahap 
pengetahuan pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Sulaiman terhadap 
peluang latihan yang wujud di Institut Latihan Kemahiran Awam seperti politeknik, 
Institut Kemahiran Mara, Institut Latihan Perindustrian, Pusat Giat Mara dan Pusat 
Belia Negara. Juga untuk mengenalpasti penyebaran maklumat yang disediakan oleh 
Unit Bimbingan dan Kaunseling berkaitan dengan peluang latihan yang wujud di 
Institut Latihan Kemahiran Awam. Kajian ini merapakan satu kajian kes berbentuk 
deskriptif di mana responden yang terlibat adalah seramai 153 orang pelajar 
tingkatan lima Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Sulaiman yang merapakan 
calon SPM untuk tahun2001. Manakala temubual berstruktur juga dijalankan 
bersama guru dari Unit Bimbingan dan Kaunseling di sekolah yang sama untuk 
menjelaskan lagi perkhidmatan yang disediakan oleh unit tersebut dalam usaha 
menyalurkan maklumat berkaitan Institut Latihan Kemahiran Awam kepada pelajar. 
Oleh itu data yang diterima adalah berasaskan borang soal selidik dan sesi temual 
berstruktur. Penganalisaan dibuat dengan menggunakan kaedah peratusan. Dapatan 
kajian ini menunjukkan bahawa Institut Latihan Kemahiran Awam ini juga mendapat 
tempat di kalangan pelajar atau calon SPM namun begitu maklumat-maklumat yang 
terkini perlulah diperbanyakkan untuk memastikan bahawa pelajar mendapat 
maklumat yang jelas dan tepat berkaitan institut tersebut. 
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ABSTRACT 
This study entitled "The sensitivity of SPM candidates on the technical 
career in the Public Technical Institution: A research among the students of Sek. 
Men. Keb. Dato' Sulaiman, Batu Pahat." The main objective of this research is to 
measure the level of students' knowledge towards the opportunities that are provided 
in the technical institution such as polytechnic, Institut Kemahiran Mara, Institut 
Latihan Perindustrian, Pusat Giat Mara and Pusat Belia Negara. The second objective 
is to find out how far the Counseling and Guidance Unit (GCU) have involved in 
spreading the information about the institutions mentioned above. This research was 
a case study based on the descriptive method that involved 153 respondents from the 
above school. The respondents are 2001 SPM candidates. Beside the descriptive 
method, the interviewed structure was also been used in gathering information 
purpose. This method involved the teacher from GCU in a way so that the students 
will know the services that are provided in GCU and also the information that can 
be reached to the target groups. Thus, the data collections were from two resources, 
feedback form and interview method. Percentages were used to analyse in the 
numerical form. Based on the analyses, it is proved that these institutions still attract 
the students or the SPM candidates. Therefore, the collection of the latest 
information should be increased to make sure the students get the clear and concise 
information of the particular institution. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Perdana Menteri Malaysia Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Mahathir 
Mohamed telah menggariskan matlamat negara untuk mencapai taraf sebagai sebuah 
negara maju menjelang tahun 2020 sebagaimana yang dihasratkan oleh Wawasan 
2020 seperti berikut: 
"Malaysia ke arah sebuah negara yang maju dari segi ekonomi, politik, 
sosial, kerohanian dan kebudayaan " 
(Kerajaan Malaysia, 1991:4) 
Ini menunjukkan bahawa Wawasan 2020 ini antara lain meletakkan sasaran 
negara untuk menjadi negara perindustrian sebagai teras kepada pembangunan 
negara. 
Dengan ini secara tidak langsung pembangunan sumber manusia amat 
diperlukan bagi memastikan Malaysia bersedia mendokong matlamat menjadikan 
Malaysia sebagai negara perindustrian. Ini adalah selari dengan pandangan Datuk 
Dr. Sulaiman Daud (1991) yang mengatakan bahawa pertumbuhan ekonomi negara 
yang berterusan bergantung kepada pencapaian dan pengekalan produktiviti dan daya 
saing industri yang tinggi di negara ini. 
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Oleh yang demikian Sistem Pendidikan Negara memainkan peranan penting 
dalam melahirkan pembangunan tenaga manusia yang produktif dan berketrampilan. 
Sebagaimana pendapat Ramlee Mustapa (2000) yang mengambil idea Hock yang 
mengatakan: 
"... the government has emphasized education and human resource 
development" 
Perhatian yang lebih akan diberi dalam mempastikan sistem pendidikan 
selaras dengan penubuhan permintaan dan pasaran buruh. Kawalan yang lebih rapi 
terhadap sistem pendidikan dari segi latihan serta usaha-usaha bagi memperbaiki 
lagi kurikulum akan dilaksanakan untuk mempastikan kemahiran yang diajar adalah 
sesuai dengan keperluan industri (Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua, 1991). 
Shahril bin Marzuki (1993) mengatakan bahawa hanya melalui kebolehan, 
kemahiran dan daya usaha rakyatnya sahaja sesebuah negara boleh membangun. 
Oleh itu apa yang perlu dilakukan ialah menumpukan perhatian sepenuhnya kepada 
pembangunan tenaga manusia terutama dalam bidang vokasional dan teknologi. 
Jelaslah menunjukkan bahawa bidang teknik dan vokasional memainkan peranan 
penting dalam pembangunan sumber manusia seterusnya kepada pembangunan 
negara. 
Pendidikan teknika) adalah penting dalam pembangunan sesebuah negara 
khususnya jika mahu menjadi sesebuah negara perindustrian (Kementerian 
Pendidikan Malaysia, 1991). Pendidikan teknikal yang disediakan oleh Kementerian 
Pendidikan Malaysia dan agensi-agensi kerajaan serta badan berkanun adalah 
pettmjuk bahawa Malaysia begitu berusaha untuk melatih lebih ramai lagi tenaga 
manusia demi mencapai hasrat Dasar Perindustrian Negara. 
Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengenai Latihan (Unit Perancangan 
Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri, 1991) menunjukkan terdapatnya lima inventori 
utama Institusi Pendidikan Teknik dan Vokasional Awam iaitu termasuklah 
Politeknik (7 buah), Institut Latihan Perindustrian - ITI (10 buah), Institut Kemahiran 
Mara - IKM (13 buah), Pusat Giat Mara (15 buah) dan Pusat Latihan Belia. Jika 
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dilihat usaha untuk mempertingkatkan mutu dan kreativiti institut-institut ini sedang 
giat dijalankan. 
Pada bulan November 1995, kabinet telah meluluskan Rang Undang-Undang 
Pendidikan 1995 (RUP95) bagi menggantikan Akta Pelajaran 1961. RUP95 
membolehkan pendidikan teknikal ditingkatkan dengan membenarkan politeknik 
mengadakan keijasama dengan institusi, perbadanan atau organisasi perindustrian 
untuk mengendalikan kursus teknikal, vokasional atau program latihan. 
Tan Sri Musa Mohammad (2000) menjelaskan pendidikan kemahiran dan 
teknikal di sekolah-sekolah pula disusuli dengan peluang pendidikan di politeknik 
peringkat diploma. Permintaan tenaga keija yang berkelulusan dari politeknik ini 
sangat tinggi dan buat masa kini, politeknik-politeknik awam hanya beijaya 
mengambil masuk 10% daripada pemohon. Kementerian menyedari betapa 
pentingnya diadakan lebih banyak politeknik dan kesan itu pihak kementerian sedang 
merancang untuk menubuhkan 10 lagi politeknik menjadikannya 22 buah dalam 
masa 2 - 3 tahun akan datang. Konsep 'city polytechnic' yang menggunakan ruang-
ruang sedia ada di bandar yang boleh disewa sedang dikaji untuk membolehkan lebih 
banyak politeknik ditubuhkan pada masa terdekat ini. 
Badan Berkanun MARA atau Majlis Amanah Rakyat akan memulakan 
program pengajian ijazah pertamanya di bawah penubuhan gagasan UiTM dengan 
dikendalikan oleh Institut Kemahiran Tinggi Mara (KTM) yang akan menjadikan 
kampus satelitnya. MARA juga meneruskan pengambilan pelajar KM, Pusat Giat 
MARA, Institut Malaysia- German (GMI), Institut Malaysia-Perancis (MFI) dan 
Institut Malaysia-British (BMI) yang berteraskan pendidikan teknikal. Malah institut 
latihan perindustrian dan kemahiran kelolaan Jabatan Tenaga Rakyat, Jabatan 
Kebajikan Masyarakat negeri Johor, Pusat Latihan Pembangunan Belia dan Sukan, 
Institut Teknikal Tinggi Terengganu (TATI) dan banyak lagi, tetap meneruskan 
program masing-masing dalam usaha melahirkan kumpulan tenaga keija yang 
berlatarbelakangkan bidang teknikal (Zakaria Abd Rahman, 2000). 
Justeru itu, untuk bersaing kerajaan memerlukan sumber tenaga manusia 
yang berilmu, mahir dan produktif. Atas kesedaran inilah kerajaan telah memberi 
Perptosttihan 
ttrjITIiiiiii MTcfapbri Tim H>'«sein Onn 
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latihan untuk mengadakan latihan dan peningkatan tenaga buruh semasa yang 
berterusan. Pembangunan sumber tenaga ini penting dalam menyusun semula 
industri dan menambah kegiatan industri yang sedia ada. 
Maka dalam usaha mencapai hasrat ini, Pendidikan Teknik dan Vokasional 
memainkan peranan yang sangat penting. Institusi ini diharapkan dapat melahirkan 
generasi pelajar yang mampu menampung kekurangan tenaga pekeija mahir yang 
melanda negara pada waktu ini. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Menurut Skudai Post (1999), setiap individu tentunya mempunyai cita-cita 
untuk melanjutkan pelajaran setelah tamat pengajian di peringkat menengah. 
Kebanyakan orang berpendapat bahawa universiti adalah institusi pengajian tinggi di 
mana seseorang itu akan pergi dalam satu jangka masa untuk mendapatkan kelulusan 
yang lebih baik. Universiti dikaitkan dengan tahap pendidikan iaitu sekiranya 
seseorang ingin melanjutkan pelajaran, tempatnya ialah universiti. 
Shahril Marzuki (1993) menyatakan terdapat kelemahan pelaksanaan 
pendidikan di Malaysia yang seolah-olah terlalu menekankan bidang akademik sama 
ada di peringkat menengah mahupun di peringkat tinggi. Ini dapat dilihat "sehingga 
tahun 1993 didapati 70% pelajar- pelajar yang mengikuti kursus-kursus di bidang 
sosial di peringkat tinggi dan hanya 30 % sahaja yang mengikuti kursus -kursus di 
bidang vokasional dan teknik". 
Ini menunjukkan bahawa ramai yang berpendapat bahawa universiti atau 
Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) adalah tempat yang paling sesuai untuk 
melanjutkan pelajaran, begitu juga di kalangan pelajar. Namun disebabkan 
persaingan yang tinggi di kalangan pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 
untuk mendapatkan tempat di IPTA menyebabkan ramai di antara mereka tidak 
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mendapat tempat di IPTA. Tan Sri Musa Mohamad dalam pernyataannya 
mengatakan: 
" Mengenai 340 lepasan SPM daripada 500 pelajar cemerlang yang masih 
belum ditempatkan di IPTA, ia tidak dapat dielakkan kerana persaingan 
tinggi di kalangan pelajar kerana peluang yang ditawarkan juga agak kecil 
iaitu hanya 4 433 tempat sedangkan 43 987 calon memohon, termasuk 
25 714 calon Bumiputera dan 18 273 calon bukan Bumiputera. 
(Berita Harian, 6 Jun 2001) 
Oleh yang demikian usaha menambahkan IPTA perlu dijalankan untuk 
menempatkan lebih ramai lagi lepasan SPM yang berkelayakan ke IPTA. Ini diakui 
oleh Datuk Chua Juai Meng yang mengatakan kerajaan perlu menambahkan lebih 
banyak EPTA bagi menampung keperluan pelajar cemerlang yang semakin 
meningkat setiap tahun (Berita Harian, 21 Jun 2001). 
Menurut Profesor Datuk Sahol Hamid Abu Bakar (2001) antara punca 
kegagalan memasuki kursus yang dipohon oleh pelajar ialah kerana menghadapi 
persaingan sengit berikutan penawaran bilangan tempat yang terhad untuk 
pengambilan program pengajian tertentu di IPTA, bukan akibat tidak memenuhi 
syarat berkelayakan yang ditetapkan. Kegagalan memasuki kursus dipohon dan 
terpaksa mengikut prgram pengajian yang tidak diminati dipercayai menjadi antara 
faktor kemerosotan pencapaian akademik pelajar Melayu di IPTA (Berita Harian, 24 
Mei 2001). 
Sebenarnya selain universiti, pelajar lepasan SPM ini boleh meneruskan 
pendidikan di Institut Latihan Kemahiran Awam yang disediakan oleh kerajaan 
Malaysia. Menurut Aede Hatib (1999) kerajaan melaksanakan program formal 
pendidikan teknik vokasional melalui agensinya seperti Kementerian Pendidikan, 
Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Belia dan Sukan dan MARA. Kesemua 
agensi tersebut masing-masing mempunyai corak pendidikan dan latihan yang 
menjurus kepada melahirkan tenaga mahir dan separa mahir di bidang teknikal dan 
vokasional di sepanjang pengetahuan teknologi. 
Menurut Fakir Fikir (2000) pelajar lepasan KM, i n dan Pusat Giat Mara 
adalah lebih dihargai dan nilainya begitu tinggi tetapi pelajar kurang terdedah dengan 
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pendidikan selepas sekolah sehinggakan mereka memilih untuk tinggal di kampung 
apabila tidak terpilih ke universiti. Ini akan hanya melahirkan masyarakat yang tidak 
produktif dan kompeten. 
Kekurangan pelajar di institut-institut berbentuk kemahiran ini turut diakui 
oleh pendapat berikut: 
Di Amerika pendidikan vokasional menghadapi pelbagai masalah seperti 
kekurangan enrolmen, kekurangan bahan, pekakas latihan yang obselete . .. 
( Azizah dan Sharifah, 1993:62) 
Menurut Robiah Sidin (1997) pula sungguhpun pelajar lepasan sekolah 
mengikuti kursus di bidang teknikal dan pelbagai lagi yang melayakkan mereka 
bekeija di bidang-bidang utama dan kritikal, sikap dan nilai para belia dan ibu bapa 
masih belum pantas berubah. Ini disebabkan kekurangan pendedahan dari pihak 
tertentu seperti guru, sekolah dan institut itu sendiri. Startup & Burk (1975) dari 
kajiannya mengatakan: 
" Indeed this later factor may be the more important one, since those 
respondents who -where particurlarly keen to go to the university (rather than 
to pursue a particular subject) seemed even more conscious than others that 
standards were better, because of the more limited external influence. " 
Guru contohnya memainkan peranan penting dalam mempengaruhi para 
pelajarnya. Menurut Robiah Sidin (1997) guru-guru boleh memberi keterangan 
tentang jenis-jenis pendidikan dan latihan yang harus diikuti bagi sesuatu bidang 
pekeijaan dan maklumat-maklumat lain.Tambahan pula sekarang ini guru- guru 
dianggap penasihat dan pembimbing khusus kepada pelajar. 
Selain itu sikap pelajar itu sendiri yang tidak mengendahkan peluang-peluang 
yang boleh direbut juga menyebabkan mereka ketinggalan. Ini diakui Oleh Esa 
Abdul Samad (2000) yang mengatakan sesetengah remaja yang masih di bangku 
sekolah tidak merancang arah tuju selepas SPM. Selalunya apabila ditanya soalan 
mengenai perancangan keijaya, mereka menjawab "tengoklah macam mana 
keputusan saya dapat nanti? 
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1.3 Pernyataan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diutarakan, pengkaji ingin 
mengenalpasti adakah wujud kecenderungan calon SPM terhadap program latihan 
keijaya di Institut Latihan Kemahiran Awam : satu kajian kes di kalangan pelajar 
SPM di Sekolah Menengah Kebangsan Dato' Sulaiman, Batu Pahat? 
1.4 Objektif Kajian 
Kajian ini dijalankan untuk: 
a) Mengenalpasti tahap pengetahuan pelajar Sekolah Menengah 
Kebangsaan Dato' Sulaiman terhadap peluang latihan yang wujud di 
Institut Latihan Kemahiran Awam. 
i) Mengenalpasti bentuk pengetahuan pelajar mengenai peluang 
latihan yang wujud di Institut Latihan Kemahiran Awam. 
ii) Mengenalpasti kesediaan pelajar terhadap peluang-peluang 
latihan tersebut sekiranya mereka mengetahuinya. 
iii) Mengenalpasti persediaan pelajar mengenai peluang latihan 
yang wujud di Institut Kemahiran Awam sekiranya mereka 
bersedia. 
iv) Mengenalpasti Institut Kemahiran Awam yang lebih mendapat 
perhatian di kalangan pelajar. 
v) Mengenalpasti pendapat pelajar dalam meningkatkan 
kesediaan pelajar terhadap peluang latihan di Institut 
Kemahiran Awam. 
b) Mengenalpasti penyebaran maklumat yang disediakan oleh Unit 
Bimbingan dan Kaunseling, Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' 
Sulaiman berkaitan dengan peluang latihan yang wujud di Institut 
Latihan Kemahiran Awam. 
